














































蔵 谷 哲 也
Where Could Babylon Be Located?
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
Mainly using the Holy Scripture, we try to find out where Babylon could be. It is a system to
rebel against and exclude the Lord, whose origin was initiated by Adam and Eve by committing sin
against God and dealing with it by themselves. There has been Babylon throughout the history from
its beginning to end. It is prophesied that it falls apart. It is estimated that Babylon will gradually
appear taking its shape as the world globalizes. Its salient natures are first, it has a unified common
goal, second, it is united and third it has one common language. Once these three factors are com-
bined, Babylon will become unstoppable as it is told by the Lord in verse 6 chapter11 in Genesis.
KEYWORDS : Babylon, Nimrod, Hammurabim, Tower of Babel.
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バビロンとは何であるか？
― ８７ ―
抄 録
バビロンとは何であるかを聖書を中心として考察した。その起源はエデンの園で，罪の処理を人
間が自ら行おうとしたことから始まった。バビロンとは神に敵対し，神を排除しようとする体制で
あり，歴史の最初から最後まで存在してきた。歴史の終わりにバビロンは倒壊することが預言され
ている。創世記11章6節から，バビロンの顕著な3つの特徴は，統一された共通目標を持ち，結束
しており，世界普遍的な一つの言語を持っている存在である。これらの要素が結合されると，抑止
しがたい勢力のある存在となる。それは世界のグローバル化が進展するにつれて，その正体を現す
と思われる。
キーワード：バビロン，ニムロデ，ハムラビ，バベルの塔
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